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 Sistem akuntansi penjualan merupakan sistem paling utama yang menunjang kegiatan 
pada perusahaan dagang. Sistem penjualan berhubungan dengan pendapatan perusahaan, dimana 
pendapatan tersebut merupakan kekayaan perusahaan yang berupa kas. PT.TRI STAR 
ALUMINDO adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dan penjualan velg motor 
Champ, dan produk-produk lainnya yang berbahan baku aluminium dan besi. PT.TRI STAR 
ALUMINDO ini menjual barang-barang hasil produksinya sebagian besar secara hutang atau 
kredit.   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi pengendalian internal atas 
aktivitas penjualan kredit pada PT. TRI STAR ALUMINDO sehingga dapat mengetahui 
kelebihan dan kelemahan yang ada pada aktivitas penjualan perusahaan. Penelitian dilakukan 
dengan membandingkan kenyataan yang ada dengan teori yang telah didapat. Hasil evaluasi 
menunjukkan bahwa  aktivitas penjualan perusahaan sudah berjalan cukup baik, namun masih 
terdapat kekurangan, seperti tidak adanya pedoman tertulis mengenai prosedur penjualan, baik 
mengenai potongan harga, pemisahan tugas, sanksi keterlambatan, penyisihan piutang tak 
tertagih, ataupun pemisahan tugas. Dari kelemahan-kelemahan di atas, penulis memberikan 
beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan, yaitu: ada pembagian tugas, 
perusahaan sebaiknya memiliki dokumen bernomor urut tercetak, perusahaan harus memiliki 
pedoman tertulis untuk setiap aktivitan penjualan.  
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